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У статті розглянуто існуючі напрацювання з теорії та філософії Метамодерну. 
Проаналізовано розвиток хореографічного мистецтва в контексті сучасного 
мистецтва. Окреслено світові тенденції, які підштовхують до зміни звичного 
сприйняття танцювального твору. 
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Актуальність теми дослідження: Трансформація мистецтва в епоху 
метамодерну викликає інтерес дослідників.  Особливу увагу привертають викликані 
зміною епох тенденції у хореографічному мистецтві, в якому, як і на зламі  
Середньовіччя та Нового часу, коли формувалося класичне мистецтво, відбилися 
тенденції розвитку суспільної і культурної сфери в цілому.  
Об’єкт дослідження – ідеологія метамодерну. 
Предмет дослідження – метаморфоза хореографічного мистецтва під впливом 
нової епохи. 
Метою дослідження є виявлення особливостей філософії хореографічного 
мистецтва в контексті метамодерну. 
Метамодерн як термін був введений у 1975 році Масудом Заварзаде. Згодом він 
з'явився в різних контекстах, хоча і здебільшого в академічних журналах, у 1980-х, 
1990-х та 2000-х роках. Метамодернізм не стільки сигналізує про масову відмову від 
модернізму та постмодернізму, як про підрив принципів, ендемічних кожному для 
нової мети та структури. Іншими словами, постмодернізм не настільки «закінчився», 
як він був занурений у себе, а потім замінений новою культурною парадигмою [13].  
За словами творців Вермюлен і Аккера, метамодерн – це структура почуття. 
Використовуючи якусь певну когнітивну модель, людина радикалізує світ, ставить 
його в рамки. Метамодерн же покликаний стати над цими рамками. З точки зору 
ідеологів метамодерна, ми вступаємо в нову епоху, де новий спосіб дивитися на 
культуру покликаний витягнути суспільство з модерністських та постмодерністських 
тупиків. Радикальні ідеї модерну можуть бути компенсовані постмодерністським 
запереченням і сумнівом. Метамодерн – це невловима істина десь посередині. 
Метамодерн втілює в собі людський дуалізм і мінливість – «асоціації», про яку ще 
говорив соціолог Георг Зіммель. Асоціації – це те, що пояснює суть людського [5]. 
На думку Зіммеля, людина подібна до маятника, який постійно метається між 
двома крайнощами, прагнучи до балансу, але так ніколи його не знаходячи. Цим 
Зіммель пояснює мінливість людської природи. Отже, жоден з нас не може бути 
категорично пояснений, бо ми постійно перебуваємо в русі. Таким чином, 
метамодерн не пропонує нам готову ідею або концепцію, а пропонує знайти її 
самостійно, використовуючи «осцилюючий рух». Це може означати, що ми можемо 
вийти за рамки існуючого й неіснуючого, слідувати за власними відчуттями, а не 
посилатися на звичні стереотипи. 
У метамодерні людям відкривається повнота культури, тому що можна без іронії 
і невігластва сприймати всю музику, літературу, ігри та фільми, адже в метамодерні 
немає високого і низького, а є єдиний потік, де важливий кожен елемент. Суб'єкт, 
культура, політика, філософія зливаються в одне постійно рухаюче ціле [5].  
Танець, як вид мистецтва, в кожну нову епоху живе особливим життям, 
розкриваючись по-різному в залежності від світогляду цієї епохи і тих завдань, які 
вона ставить перед художньою творчістю. В цьому відношенні він має спільну долю 
з усіма сферами культури в цілому, які відображають основні тенденції часу в своїх 
творах [2]. 
У філософії метамодерну зазнає переосмислення сама роль танцю як окремого 
виду мистецтва. На думку драматурга й діяча культури з Німеччини С. Трауб та 
дослідника культури Б. Вальдернфельса, хореографічне мистецтво в європейській 
культурі Нового часу займало нижчу позицію через домінуючу філософську 
парадигму картезіанства, де матерія є відокремленою від духу, а тіло – від думки, 
отже, танець не міг розглядатися як цілком самостійний вид мистецтва [9, 19]. 
Важливо відзначити, що остаточно розірвати єдність духовного і тілесного в 
танці неможливо –  танцювальна форма завжди притягує до себе зміст. Це може бути 
самовираження танцюриста або прийняття емоцій і т.д. Л. П. Морина пише: «Нормою 
є універсалізація культури взагалі і танцювальної культури зокрема. Одна і та ж 
музика, одні і ті ж рухи на всіх типово організованих майданчиках світу. <...> Молодь, 
як правило, представляє собою самий тонкий детектор в будь-які часи, відчуває цю 
неповноту і стихійно здійснює пошук нового змісту і культурних смислів. <...> Знову 
процитуємо М. Бежара: «Молодь, стихійно шукає об'єднання, тягнеться до року, поп-
музиці або диско в пошуках нових обрядів, – і в цьому вона права». Вона має рацію 
також в своєму тьмяному відчутті танцю як механізму набуття особистісної і 
культурної ідентичності, тому що вихідною посилкою для танцю служить єдність 
душі і тіла. У цьому його незгасна актуальність на всі часи» [7]. А тому сучасний 
танець не може бути повноцінним симулякром як порожньою формою і імітацією 
неіснуючого [2]. 
Митці у художніх образах своїх героїв акумулюють світ, який нас усіх оточує, в 
якому ми живемо. Кожна епоха знаходить свої, тільки їй властиві засоби виразності. 
Наше сучасне життя спресоване у часі та в просторі, із загостреною динамічністю, 
дисонантністю, з різкими змінами настрою, із своєрідністю і протиріччями ціннісних 
орієнтирів. Усе це знайшло свої характерні засоби виразності в хореографічному 
мистецтві [1, 213]. 
У філософії метамодерну парадигма змінюється. Там, де модернізм стурбований 
структурою, постмодернізм підкреслює випадковість. Метамодернізм включає 
обидва аспекти і сприймає світ як стихійне явище і приклад самоорганізації, 
розглядає як розгортаються несподівані події і процеси, незважаючи на їх відмінності, 
як багато чинників об'єднуються і самоорганізуються в нові, більш складні порядки. 
Замість того, щоб вивчати дане (як це робили модерністи), або неіснуюче (як 
постмодерністи), метамодерністи зосереджуються на процесі і уважно спостерігають 
за становленням явища [12]. 
Так, у рамках феноменологічного дискурсу розуміння мислення як чистої 
активності духу переходить до двоспрямованого руху – обміну між світом та 
активним сприйняттям суб’єкту. Відповідно, танець стає «способом мислення», 
самостійною формою знання щодо сенсорних ефектів усвідомлення. На прикладі 
танцю долається декартівський дуалізм [10, 18]. Відбиток цих тенденцій можна 
побачити в численних хореографічних творах сучасності. Наприклад, у спільній 
роботі Матильди Моньє з Жан-Люком Нансі в постановці «Алітерації» (2005р.), 
художнього дуету «Deufert and Plischke» із філософом М. Стейнвенгом, хореографа 
У. Форсайта з філософом А. Ное та ін [10, 17].  
Хореографія метамодерну може бути розглянута як форма так званого «жіночого 
письма», вираз фемінної природи й «жіночої суб’єктивності» сучасної культури. 
Метою «жіночого письма» є звільнення від чоловічої, фаллогоцентричної мови доби 
модерну, яка тяжіє до загальної істини та логіки. «Жіноче письмо», навпаки, 
спрямоване на децентралізацію та розмиття традиційних текстових значень [3, 325].  
У хореографії метамодерну проблема «чоловічого» й «жіночого» ставиться 
напряму через виявлення гендерних стереотипів і експериментів із гендерними 
проявами. За висновком танцівниці та хореографа С. Левін, ідеологія квір-спільноти 
стала трендом для сучасного танцю, а бінарна опозиція маскулінне-фемінне є скоріше 
винятком із правил [4, 46]. У сучасній хореографії на перший план виходять численні 
гендерні модифікації й перверсії. Змішаний характер культурної парадигми 
метамодерну не виключає й звернення до традиційного розуміння «чоловічості» та 
«жіночості». Наприклад, це характерно для танцю-спектаклю бельгійсько-
нідерландського хореографа Анн Ван ден Брук «Co(te)lette» (2007). Спектакль 
побудовано як безкінечний цикл фаз зростання й спаду напруги, центральна частина 
кожної фази супроводжується інтенсивними конвульсивно-автоматичними рухами, 
які імітують коітус. Маніпуляції з тілами виконавиць – кидання, волочіння – 
відповідають назві танцювальної постановки, яка апелює до слова «котлета» та імені 
письменниці С.-Г. Колетт, знакової постаті у французькій літературі модерну, темою 
творів якої була сама «жіноча суб’єктивність» [8]. 
Метамодерн є спробою пошуку виходу з кола тотального скептицизму й 
заперечення. Метамодерн позиціонує себе як своєрідний культурно-філософський 
синтез, де спадщина модерну відновлюється, але вже на новому рівні його розуміння. 
Потужна, заперечуюча рефлексія постмодерну виявилася важкою для сучасної 
культури. У самому підході до мистецтва останнього часу аналізу виявилося більше, 
ніж естетичного почуття. У вияві метамодерністської культури мистецькі жанри 
виявляються оновленими. Метамистецтво рухається поза традиційною естетикою. 
Воно підкреслює усі ті мистецькі практики, які просякали природу мистецтва в її 
інтелектуальному виявленні. Подекуди це асоціюється з постмодерністським 
деконструктивістським аналізом. Не дивно, що для хореографії метамодерну є 
характерною дослідницька спрямованість, обумовлена взаємодією танцю з 
філософією рухів, що знаходиться в постійному розвитку, та комплексом знань про 
можливості людського тіла. Рухи тут є перш за все засобом виразу внутрішнього 
стану танцюриста та прислуговуються для створення індивідуальної хореографічної 
лексики [6, 138]. 
Висновок. Метамодерн як нова світова епоха, яка прийшла на зміну 
постмодерну, не ставить на меті заперечення попередніх канонів, як це було постійно 
зі зміною поглядів суспільства. Формуючи новий, вільний погляд, метамодернізм 
вбирає в себе протилежні між собою ідеї модернізму та постмодернізму. Виходячи на 
нову сходинку сприйняття реальності формуються нові форми її відтворення. 
Яскравим прикладом є хореографічне мистецтво. 
Сучасна хореографія – це новітній вид хореографічного мистецтва, сформований 
під впливом соціально-політичних, філософських, технологічних, стилістичних 
характеристик культури ХХ ст., що виявили в танці імпровізаційність та 
індивідуальність, а також стабілізували його синтезовану структуру. Хореографічне 
мистецтво може мати великий вплив на психологічне сприйняття світу людиною, тим 
самим викликаючи у глядача естетичну насолоду, розкривати важливі питання та 
вказувати на їх спосіб вирішення. 
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